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4. Реализации творческих способностей молодого человека.
Предложения по оптимизации работы с молодёжью в сельской 
местности в сфере досуга:
• создание сети спортивных секций, отвечающих требованиям 
молодёжи (удобное месторасположение, удобный режим работы);
• создание и развитие молодёжных клубов по интересам;
• создание Домов молодёжных организаций;
• Создание в сельской местности ночного клуба.
В данной сфере деятельности будет полезен опыт создания До­
мов молодёжных организаций в больших и малых городах Самарской 
области, которые позволят решить проблему отсутствия инфраструк­
туры и грамотно организовать досуг молодых людей.
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Молодежь представляет особый интерес для изучения в свете 
культурных трансформаций, вызванных общемировым кризисом и 
переходом от директивной советской культуры к открытой массовой.
Социолог Дж. Сибрук применил понятие «культура супермарке­
та», сделав акцент на том, что молодежная культура становится объ­
ектом купли-продажи. Исследования позволяют определить тенден­
ции культурного развития молодежи: атомизация молодежного сооб­
щества; отсутствие прочных межличностных связей; нравственный 
релятивизм; предпочтение западной культуры.
Основной составляющей патриотического воспитания молодежи 
является идея, которой, к сожалению, сейчас не хватает.
Изменение притязаний -  недостаточная амбициозность молоде­
жи, являющейся серьезным тормозом индивидуального и обществен­
ного развития.
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В российском образовании появились две очень опасные тенден­
ции: замена изучения предметов знакомством с их содержанием; по­
следовательное систематическое снижении требований, предъявляе­
мых к знаниям учащихся.
Характерные черты студента «нового тысячелетия»: равнодушие 
к учебе; невысокий уровень гражданского сознания; не готовность 
выполнять общественную работу; не приятие безопасной и регламен­
тированной среды.
Основные тенденции девиантного поведения молодежи: моло­
дежный суицид -  в последние годы Россия занимает первое место в 
мире по смертности от самоубийств; специфическое сексуальное по­
ведение молодежи -  раннее начало половой жизни, большое количе­
ство сексуальных партнеров, уровень знаний об эпидемиологии 
СПИДа у Российской молодежи ниже, чем у сверстников из других 
стран; преступность -  снижение возраста совершения преступлений, 
нарастание агрессии; наркомания и алкоголизм -  с 1999 года по 2004 
года потребление алкоголя и наркотических вещество среди детей и 
подростков выросло в 25,4 раза, из 3.5 млн. алкоголиков в России 70% 
-  молодежь; бедность как причина девиантного поведения -  в груп­
пах с низким социальным статусом уровень девиантности и делин­
квентности значительно выше, чем в «благополучных».
Значительный рост числа девиантного поведения среди молоде­
жи целесообразно рассматривать как следствие коренного переуст­
ройства общества.
Эти и другие парадоксальные явления по-новому актуализирует 
проблему гражданской социализации молодежи, требуют повышения 
внимания государственных структур, других социальных институтов 
к социализации и ресоциализации подрастающего поколения. Ибо по- 
прежнему незыблемым остается положение о том, что будущее при­
надлежит молодежи.
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